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Y ıllık izne çıkıp eve mi kapanmalı yoksa ga­zetede telefonlara çıkmayıp odaya mı ka­panmalı? Masanın üzerinde yığılan bu kl-
---------  tapların altından nasıl kalkmalı? Hepsini
keyifle okuyacak zamanı bir an önce nasıl yaratma­
lı? Sayfalara göz atmanın ötesinde satırların arası­
na nasıl dalmalı?
Hepsi birbirinden ilginç kitaplar...
Üstün Akm en’den iki kitap; biri Cumhuriyet Ya­
yınları “Veee Perdeee” yanında tuzu ile tiyatro eleş­
tirileri , öteki Aksoy Yayıncılık “Yarim Nereyi Mes­
ken Tuttun” , gezilerden duygusal öyküler...
Erol Toy’dan bir ilk; dünyada Hltitleri anlatan ilk 
roman: “Arinna’nın Gölgesi” . Yaz Yayınlarından tab­
let tablet, hepsi otuzüç tablet.
Emin Çölaşan’dan “Tarihe Düşülen Notlar” ... Ümit 
Yayıncılık... Her bir söyleşi, bir belge niteliğinde... He­
le Fatin Rüştü Zorlu’nun metresiyle olanı, yakın ta­
rihe düşülen çok özel bir not.
Kitaplarla
Oral Çalışlar ve Tolga Çelik’ten “Erbakan-Fet-'l 
hullah Gülen Kavgası” ... Cemaat ve tarikatların si­
yaset sahnesindeki 40 yıllık oyunu... Sıfır Noktası Ya­
yınları.
Bekir Coşkun’dan ‘ Pako’ya Mektuplar” ... Karı­
sına adadığı kitapta Pako’ya aşkını anlatıyor Be­
kir... Ümit Yayıncılık...
Macide Tanır’dan “Tiyatronun Cadısı” ... Diyor ki: 
“Tiyatroda her gece, anlayan bir kişi var diye oyna­
dım. Yoksa, ben varım dedim. Bu kitabı da okuya­
cak bir kişi var diye yazdım. Yoksa, gene ben va­
rım. Acaba o bir kişi, siz misiniz?” Bilgi Yayınevi...
Erendüz Atasü’den “Benim Yazarlarım” , diplomat 
yazar Ergun Sav’dan “Diplomaturka” , dilbilimci 
Prof. Dr. Doğan Aksan’dan “Türkiye Türkçesinin Dü­
-  Türkiye’de 
liderler sultası varmış...
“Aman olsun, yoksa ortada 
lider kalmayacak!’’
nü, Bugünü,Yarını” ... Yine Bilgi Yayınevi.
Taha Toros’tan “O Güzel İnsanlar” ... Örneğin, Os­
manlI Meclisi’ne giren ilk işçi milletvekili Numg
Yıın öyküsü... Aksoy Yayıncılık.
* iyazi Ahmet Banoğlu’ndan “ Nükte Yergi ve Fık­
ralarıyla Atatürk” ; Aksoy Yayıncılık. Duygu yüklü bir 
kitap...
Ilhan Arsel’den “ Muhammed'e Göre Muham- 
med” , Muazzez İlmiye Çığ’dan “Gilgameş” , Meh­
met Kaygısız'dan “Türklerde Müzik” ... Kaynak Ya­
yınları... Kaynak'tan bir kitap daha; sadeleştirilmiş 
diliyle 1931 yılının lise ders kitabı: Tarih I. Kemalist 
eğitimin belgesi.
Azmi Koçak’tan “Atatürk’ün İlk Öğretmeni Şem­
si Efendi” ... Bilinen bir ismin bilinmeyen yaşamöy- 
küsü... Düşler Sokağı yayını...
Şerafettin Canpolat’tan “Anadolu’da Hâkim Ol­
mak” ... Duman Yayınları...
İzne mi çıkmalı, telefonlara mı çıkmamalı!
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
